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SITI MASITOH. NIM: 1708201035, “POLA ASUH DEMOKRATIS DI 
PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIIN BUNTET CIREBON”, 
2021. 
Pengasuhan memiliki makna memelihara, melindungi, mendampingi, 
mengajar, dan membimbing anak selama masa perkembangannya. Salah satu 
alasan utama berdirinya pondok pesantren yakni untuk membentuk individu yang 
unggul diberbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran 
agamanya. Berbicara mengenai pondok pesantren, berarti ada pergantian peran 
orang tua didalamnya. Para pengasuh seperti kiyai dan Pembina ditugaskan untuk 
mengasuh dan mendidik para santrinya, mendampinginya bila ada sebuah kendala 
seputar kehidupannya di pondok pesantren. Dilihat dari segi otonominya tujuan 
pesantren adalah untuk melatih para santri untuk memiliki kemampuan mandiri, 
membentuk kepribadian, memantapkan karakter, serta melengkapinya dengan 
pengetahuan. Selain itu pondok pesantren berfungsi sebagai wadah untuk membina 
warga Negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama 
islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya 
dan menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan 
Negara. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah : “Bagaimana konsep dan implementasi pola asuh 
demokratis di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Buntet”. Untuk memperoleh 
jawaban dari pertanyaan tersebut penyusun menggunakan penelitian lapangan 
dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 
yang kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif analisis dimana 
penyusun menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan tersebut 
secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari hasil 
observasi dan wawancara kemudian menggabungkannya dengan teori-teori yang 
sudah ada yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sumber referensi. 
Adapun hasil dari penelitian ini yakni Pengasuhan di pondok pesantren 
berarti mengasuh santri, dimana pengasuhan tersebut tidak hanya pengasuhan dari 
segi pendidikan saja akan tetapi dari segi etika dan moral. Pondok pesantren 
Hidayatul Mubtadiin menerapkan  dua sistem pengasuhan yakni, tarbiyah ilmiah 
dan juga tarbiyah akhlak. Tarbiyatul ilmiah dinilai sebagai upaya pengasuhan 
untuk memelihara, melindungi, mendampingi, mengajar, dan membimbing anak 
selama masa tumbuh kembangnya. Sedangkan tarbiyatul akhlak dinilai sebagai 
proses pembelajar yang dilakukan oleh anak agar anak memperoleh keterampilan, 
nilai-nilai dan norma-norma agar anak dapat berpartisipasi sebagai bagian dari 
kelompok masyarakat.  








SITI MASITOH. NIM: 1708201035, "DEMOCRATIC PARENTING 
PATTERNS IN HIDAYATUL MUBTADIIN BOARDING SCHOOL BUNTET 
CIREBON, 2021. 
 
Parenting has the meaning of caring for, protecting, accompanying, 
teaching, and guiding children during their development. One of the main reasons 
for the establishment of Islamic boarding schools is to form excellent individuals in 
various fields who understand and practice the values of their religious teachings. 
Talking about Islamic boarding schools, it means that there is a change in the role 
of parents in it. Caregivers such as kyai and coaches are assigned to care for and 
educate their students, accompanying them if there is an obstacle surrounding their 
life in the Islamic boarding school. In terms of autonomy, the aim of the pesantren is 
to train students to have independent abilities, shape personalities, strengthen 
character, and equip them with knowledge. In addition, the Islamic boarding school 
functions as a forum for fostering citizens to have a Muslim personality according to 
the teachings of the Islamic religion and to instill this religious feeling in all aspects 
of their life and make them useful people for religion, society and the State. 
This research aims to answer the questions that form the problem 
formulation: "What is the concept and implementation of democratic parenting in 
Hidayatul Mubtadiin Buntet Islamic Boarding School". To obtain answers to these 
questions the compilers used field research with data collected through interviews, 
observations and documentation which were then analyzed using descriptive 
analysis methods where the compilers analyzed the data obtained from the field 
research systematically, factually and accurately regarding the facts. obtained from 
the results of observations and interviews and then combine them with existing 
theories listed in books that are used as reference sources. 
As for the results of this study, namely the care in Islamic boarding schools 
means caring for the students, where the care is not only in terms of education, but 
from an ethical and moral perspective. The Hidayatul Mubtadiin Islamic boarding 
school implements two systems of care, namely, scientific tarbiyah and moral 
tarbiyah. Scientific Tarbiyatul is considered as a nurturing effort to nurture, protect, 
accompany, teach, and guide children during their growth and development. While 
tarbiyatul akhlak is considered a learning process carried out by children so that 
children acquire skills, values and norms so that children can participate as part of 
community groups.  









، "أمناط األبوة الدميقراطية يف هداية متدين بنتت سَتيبون بوندوك ،  NIM: 1708201035. شطةسييت ما
0202. 
حد  األبوة واألمومة هلا معٌت رعاية األطفال ومحايتهم ومرافقتهم وتعليمهم وتوجيههم أثناء منوهم. أ
األسباب الرئيسية إلنشاء املدارس الداخلية اإلسالمية هو تكوين أفراد ممتازين يف خمتلف اجملاالت يفهمون وميارسون 
ً يف دور الوالدين فيها. يتم تعيُت قيم تعاليمهم الدينية. ابحلديث عن املدارس الداخلية اإلسال مية يعٍت أن هناك تييَتا
واملدربُت لرعاية وتعليم طالهبم ، ومرافقتهم إذا كانت هناك عقبة حتيط حبياهتم يف املدرسة  كياهيمقدمي الرعاية مثل  
ت مستقلة ، هو تدريب الطالب على امتالك قدرا فسنًتينالداخلية. فيما يتعلق ابالستقاللية ، فإن اهلدف من 
وتشكيل الشخصيات ، وتقوية الشخصية ، وتزويدهم ابملعرفة. ابإلضافة إىل ذلك ، تعمل املدرسة الداخلية اإلسالمية  
كمنتدى لتنشئة املواطنُت على شخصية إسالمية وفًقا لتعاليم الدين اإلسالمي وغرس هذا الشعور الديٍت يف مجيع 
 ين واجملتمع و الوالية.جوانب حياهتم وجعلهم أشخاًصا انفعُت للد
يهدف هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اليت تشكلت يف صياغة املشكلة: "ما هو مفهوم وتطبيق  
الًتبية الدميقراطية يف مدرسة هداية املبتدين بنتت اإلسالمية الداخلية". للحصول على إجاابت هلذه األسئلة ، 
ت اليت مت مجعها من خالل املقابالت واملالحظات والواثئق اليت مت حتليلها استخدم اجملّمعون البحث امليداين مع البياان
بعد ذلك ابستخدام طرق التحليل الوصفي حيث حلل اجملّمعون البياانت اليت مت احلصول عليها من البحث امليداين 
النظرايت املوجودة بشكل منهجي وواقعي ودقيق فيما يتعلق ابحلقائق. نتائج املالحظات واملقابالت مث دجمها مع 
 املدرجة يف الكتب اليت تستخدم كمصادر مرجعية.
أما ابلنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فإن االهتمام يف املدارس الداخلية اإلسالمية يعٍت االهتمام ابلطالب ،  
 حيث أن الرعاية ليست فقط من حيث التعليم ولكن من منظور أخالقي ومعنوي. تطبق مدرسة هداية املبتدين
ة  اإلسالمية الداخلية نظامُت للرعاية ، ومها الًتبية العلمية والًتبية األخالقية. تعترب الًتبية العلمية جهًدا تنمواًي لرعاي
األطفال ومحايتهم ومرافقتهم وتعليمهم وإرشادهم أثناء منوهم وتطورهم. بينما تعترب تربية األخالق عملية تعليمية يقوم 
طفال املهارات والقيم واألعراف حىت يتمكن األطفال من املشاركة كجزء من جمموعات هبا األطفال حىت يكتسب األ
 اجملتمع. 
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